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CUYellowJackets .... the official home of 
Yellow Jacket sports .... get the very 
latest info, news, and updates about 
CU's 14 intercollegiate athletic teams. 
BEAVER-VU-BOWL 
1238 N. Fairfield Rd., Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
EBAY 
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INSIDE 
GAME DAY ..... 
• Meet the 201 0 Lady Jackets 
• CU All-Time Series Records 
• Today's Match Info 
• Team Rosters 
• Lady Jacket Schedule 
• AMC Schedule/Standings/Results 
• 201 0 Lady Jacket Statistics 
• Player Profiles 
• NAIA National Rankings 
(2Jpepsi 
Office: {937)374-0855 
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TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue· XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
£>OD~(]]~ eat fresh• 
13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH 
-----►766-7299 ........ ~ --i 
Comfort Suites 
121 Raydo Circle • Springfield, OH 
• All Suite Rooms 
• Hot Deluxe Breal<last 
Only 12 miles tram CU! 
Proud ID support the Yellow Ja~kels/1 
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Lacie Condon 
5-3, Senior, Defender• Columbus. OH 
Personal - Dean's List student as a multi-age physical edu 
University ..... born 10/16/87 in Columbus, OH ..... daughter of Bol 
three younger brothers and a younger sister. 
II r ajo le nnett n .... has 
Karen Mccoskey ~I 5-4. Senior, Defender• Orient. OH 
Personal - Sport management major at Cedarville University . · s, 
OH ... daogMm of J=es aod Uoda MoCoskey ... h~ ooo old~ de, he, 
Megan Soring 
5-3, Senior, DefendBr • Fon lauderdalB, Fl 
Personal - Technical and professional communication major 
born 3/31/89 in Miami, FL. .... daughter of Cliff and Ivonne Sprin, 
BethanvWaites II 5-6. senior, Defender• Cedarville. OH 
Colorado S~iogs, CO .. ... da"9h<e, of T= aod Delromh W* Id o_. 
Personal - Dean 's List student as a nursing major at Cedarvil n rsr n 
ers ..... older sister, Hannah, graduated from CU in 2009 and was also a member of the Lady 
Jacket soccer squad .. ... also has a younger sister. 
Jaimie Watkins 
■ Personal - Dean-s ust stuaent as an exercise science maJo 
born 8/17 /89 in Beavercreek, OH ..... daughter of Gearl and Jamff''w.ffl:in~-
Jacaueline. is a soohomore member of the Tennessee Tech women's so 
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5-l. Senior, Forward• Mohnton. PII b~W~ i 
Personal - Dean's List student as a multi-age physical education J rville 
UM,ernfy ..... bom 2/21/88 io Roodiog, PA daogMe, of Da,e a,>d P~. s f= 
older brothers ..... older sister, Jill, played field hockey at Washington & Jefferson and was a 
swimmer at Millersville University. 
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UPSCALE 
CONSIGN• 
MENT 
HOME 
DECOR 
AND 
FASHION 
51 N. Main St.· Cedarville, OH• 937-766-3113 
i)as,cs. 
sound mind, sound body 
3245 Seajay Drive, 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
!ti~~~~~ R=~~=ls 
• Kettering 294-6895 • Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
The Corner Bakery 
766-3088 
71 N. Main St.· Cedarville, OH 45314 
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m. . .. 
• Birthday cakes ~-~  
• Special orders " J 
• Delivery available •· ,y • · 
Wam11n's.SOCCBI 
Tan 25 PaH-#1 
Oct. 19, 2010 
School Record 
Concordia (Ore.) 13-0-2 
2 Lee (Tenn.) 11-2 
3 Azusa Pacific (Calif.) 10-1-2 
4 The Master's (Calif.) 13-1-1 
5 Martin Methodist (Tenn.) 8-3-2 
6 Graceland (Iowa) 12-1 
7 William Carey (Miss.) 8-2-3 
8 Indiana Wesleyan 12-2 
9 Lindsey Wilson (Ky.) 10-5 
10 Cal Baptist 10·4 
11 Robert Morris (Ill.) 12-1-1 
12 McKendree (Ill.) 12-1-1 
13 California State-San Marcos 7-1-5 
14 William Jewell (Mo.) 10-1-1 
15 Trinity Christian (Ill.) 12-1-1 
16 Northwood (Fla.) 13-3 
17 Concordia (Calif.) 8-3-3 
18 Mobile (Ala.) 8-4-1 
19 Simon Fraser (B.C.) 6-3-1 
20 Oklahoma City 11-2 
21 Vanguard (Calif.) 7.4.3 
22 Embry-Riddle (Fla.) 11·2·2 
23 Carroll (Mont.) 9-3-1 
24 Auburn-Montgomery (Ala.) 9-4 
25 Olivet Nazarene (Ill.) 10-4-1 
Others Receiving Votes; 
Pts 
560 
538 
526 
488 
485 
458 
443 
437 
427 
395 
381 
375 
314 
290 
279 
265 
262 
251 
235 
217 
206 
188 
169 
130 
116 
Roberts Wesleyan College (N .Y.) 68; Benedictine College (Kan.) 66 ; 
Point Loma Nazarene University (Calif.) 57; Ottawa University (Kan.) 
25; University ol Texas at Brownsville 24; Northwood University 
(Texas) 23; Hastings College (Neb.) 21; William Jessup University 
(Calif.) 21 ; Corban University (Ore.) 15; Mid-America Christian 
University (Okla.) 15; Spring Arbor University (Mich.) 15; Park 
University (Mo.) 14; Rocky Mountain College (Mont.) 14; SCAD 
Savannah (Ga.) 8; Faulkner University (Ala.) 7; Cornerstone 
University (Mich.) 6; Dakota Wesleyan Universi ty (S .D.) 6; Ashford 
University (Iowa) 4; Westmont College (Cali!.) 3; Baker University 
(Kan.) 1; Kansas Wesleyan University 1; Lyon College (Ark.) 1; 
University of Maine at Fort Kent 1; Saint Ambrose University (Iowa) 1; 
Southern Nazarene University (Okla.) 1; Houghton College (N.Y.) 1; 
Southern Oregon University 1 ; Westminster College (Utah) 1 ; Our 
Lady of the Lake University (Texas) 1. 
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"Offical Charter Company of the 
Cedarville Yellow Jackets" 
937-879-3000 
8250 Expansion Way 
L_ Dayton, OH 45424 
Appointments 
for sick cars and 
unhappy 
owners .... 
937.766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
RAMADA 
Xenia 
Town Square 
~ 
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110-121-23 (.478) --14 Years {thru10/16/10) 
First Meeting 
Year (Score} w L T GF GA 
Asbury 2006 (2-0) 3 0 0 8 1 
Bluffton 1997 (1-4) 1 1 0 3 5 
Campbellsville 2006 (3-1) 2 2 0 8 4 
Carlow 2001 (2-1) 4 0 0 12 2 
Chowan 2004 (2-3) 0 1 0 2 3 
Cornerstone 2004 (3-2) 1 0 0 3 2 
Daemen 2001 (3-0) 3 0 1 10 1 
Dallas Baptist 2004 (5-0) 1 0 0 5 0 
Denison 1997 (1-4) 0 3 0 1 8 
Earlham 2000 (0-2) 2 1 0 5 4 
Gardner-Webb 2000 (0-2) 0 1 0 0 2 
Geneva 1998 (2-0) 6 1 0 24 3 
Georgetown 1998 (0-6) 0 2 0 0 7 
Grace 1998 (6-5) 10 3 0 36 16 
Houghton 2001 (1-1) 0 6 2 2 20 
Huntington 1997 (9-0i 2 0 0 10 0 
Indiana Wesleyan 1997 (0-1 0 12 1 7 43 
Malone 1997 (0-1 4 10 2 18 32 
Marian 1998 (6-0) 5 2 0 28 8 
Marietta 1999 (5-0) 1 0 1 5 0 
Mt. Vernon Nazarene 2000 (1-2) 1 9 1 7 29 
Muskingum 1998 (2-3) 0 1 0 2 3 
Northwestern IA 2004 (3-1) 1 0 0 3 1 
Notre Dame OH 1997 (2-0) 5 3 0 18 10 
Oberlin 2002 (2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000 (6-1) 2 7 1 13 16 
Ohio Northern 2002 (4-3) 3 2 0 13 11 
Otterbein 1998 (4-2) 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic 2004 (4-0) 1 0 0 4 0 
Point Park 2008 (5-1) 3 0 0 11 2 
Rio Grande 2005 (1-0) 5 0 0 16 0 
Roberts Wesleyan 2000 (4-0) 3 3 1 15 8 
Saint Francis (IN) 2005 (0-1) 0 3 0 1 4 
Saint Vincent 1998(0-1) 2 2 0 5 3 
Seton Hill 1998 (0-0) 1 5 1 9 15 
Shawnee State 2000 (12-0) 8 0 2 37 1 
Spring Arbor 2001 (0-2) 0 6 0 3 15 
Taylor 1998 (3-0) 8 3 2 26 19 
Tiffin 1997 (0-0) 0 10 3 12 46 
Trinity International 2004 (1-2) 0 1 0 1 2 
Urbana 1999 (7-0) 4 5 1 27 13 
Ursuline 2001 (6-0) 2 1 1 10 2 
Walsh 1997 (2-1) 7 3 3 20 17 
Wilmington 1997 (0-7) 0 5 0 2 16 
Wittenberg 1998 (4-3) 4 2 0 13 14 
470 Goals For -- 425 Goals Against 
{Records include: - Sudden death PK win vs. Malone and Sudden death PK loss 
vs. Tiffin) 
2010 Opponents in Bold 
''PREAC -~ 
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BIBLE, M.A. RICHEY MFG. 
P.O. BOX 166 
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1-800-333-PITS (7487) 
765-249-2426 • FAX: 765-249-3010 
STEPHEN GRIFFY 
STEPHEN@RICHEYATHLETICS.COM 
RICHEY ATHLETICS.COM 
A No job too large or · · small!! . Frame ·-., Owner: Don McKenna "proud alumnus of 1300 Goodwin at W. First St. Springfield, Ohio 45504 (937)323-9088 Fax (937)323-9204 
Haven Art Gallery, Inc. Cedarville University" 
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The Cedarville University women's soccer team hosts the Daemen 
College Wildcats in an American Mideast Conference match today at 
Yellow Jacket Field. It is the final home game of the 2010 regular season. 
The Lady Jackets enter the match with an overall mark of 5-9-1 (3-3-1 
AMC) after dropping a 2-1 AMC decision to visiting Notre Dame OH last 
Saturday. 
Daemen brings a 6-2-3 overall record with 5-1-1 league tally into 
today's match with the Lady Jackets. The Wildcats posted a 2-1 win at 
Walsh last Saturday in an AMC encounter. 
Senior midfielder Jaimie Watkins continues at the top 
of the Lady Jacket attack with five goals and an assist for 
11 points. Second-year player Amanda Bunton is second 
on the squad with four goals and an assist for nine 
points. 
Rachel Brownfield and Kelly Wise are tied for third on 
the scoring charts each with three goals and an assist for 
seven points. 
Anna Schmid, Dresden Matson and Morgan Ziegler Amanda Bunton 
are the other Lady Jackets to find the back of the net this season. Schmid 
and Arianna Pepper lead the way with two assists each. 
Sophomore keeper Alysia Bennett has a 1.33 goals allowed average 
including four shutouts and 53 saves. Bennett is one shutout away from 
tying the school career record of 11. 
The Wildcats are led by sophomore midfielder Kacey Bougard with a 
team-best nine goals on the year. Freshman forward Samantha Engel 
adds to the DC offensive attack with 12 assists as well as three goals for 
18 points. 
Junior keeper Stephanie Aurand has allowed 14 goals (1.21 gaa) while 
recording 69 saves in 11 matches. 
Cedarville holds a 3-0-1 lead in the all-time series with Daemen includ-
ing a 10-1 margin in goals scored. CU topped the Wildcats 2-0 last 
September 19 at Yellow Jacket Field. 
Stat comparison 
Current Record 
Goals Scored 
Goals Scored/Game 1.3 2.7 
Goals Allowed 23 19 
1 Goals Allowed/Game 1.5 1.3 
Goalie Saves 61 81 
Shots 172 285 I 
Shots% .110 
_ .1~ 
Shots on Goal 102 156 ! 
SOG% .593 .547 
Corner Kicks 72 55 
Fouls 
1:1 -f-
76 
Yellow Cards 1 
Shutouts 5 
Taste All That 
Life Has To Offer. 
-■ Experience the best things in life at the new Courtyard by Marriott in Downtown Springfield. Stay 
for a night or for a week in our beautifully-renovated 
hotel. Enjoy our garden pool, hot tub, business cen-
ter and complimentary high-speed internet. Taste the 
delicious fare of the Mela Urban Bistro. Or just 
unwind at the Mela Lounge. 
taste I life 
100 south fountain 
downtown springfield 
937.322.3600 
www.melaurbanbistro.com 
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No Player Pos Ht Yr Hometown 
1 Alysia Bennett GK 5-10 So West Harrison, IN 
3 Dresden Matson F 5-4 Jr Charleston, WV 
4 Anna Schmid F 5-6 So Trout Lake, WA 
5 Sarah Irwin M 5-1 So Butler, PA 
6 Amanda Bunton M 5-6 So Pittsburgh, PA 
7 Kelly Wise F 5-7 Sr Mohnton, PA 
8 Ashlee Wilson D 5,5 Fr Marysville, OH 
9 Erica Danner D 5-11 So Waynesville, OH 
10 Lacie Condon D 5-3 Sr Columbus, OH 
11 Morgan Ziegler M 5-3 So Wellington, OH 
12 Emily Niedermayer D 5-7 Fr Buffalo Grove, IL 
13 Kelsey Watkins F 5-9 Jr Parkersburg, WV 
15 Jill Davis D 5-5 So Carlisle , PA 
16 Megan Spring D 5-3 Sr Ft. Lauderdale, FL 
17 Sarah Brownfield M 5-3 Jr Hilliard, OH 
18 Alexis Mickle F 5-4 Fr Jamestown, OH 
19 Deanne Bradshaw M 5-3 Fr Troy, Ml 
20 Karen Mccoskey D 5-4 Sr Orient, OH 
21 Jaimie Watkins M 5-3 Sr Aiea, HI 
22 Jill Carroll M 5-4 Jr Little Hocking, OH 
23 Arianna Pepper D 5-7 So Hudsonville, Ml 
24 Becky Burton F 5-3 Jr Danville, IN 
25 Bethany Wailes D 5-6 Sr Cedarville, OH 
26 Rachel Brownfield F 5-4 Jr Hilliard, OH 
27 Nicole Strehle D 5-10 So Beavercreek, OH 
CRELLIN PLUMBING 
~ QUALITY SERVICE for 50 YEARS "A broken cistern cannot hold water." Jeremiah 2:13 (937) 325-8006 ex 
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G RA CE 
BAPTIST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
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Founded .. . .. . . . .... . . ........ . .. ........... . . . . 1887 
President .. . . . . . . .. . . . .. . ....... . . . ...... Dr. Bill Brown 
Enrollment .............. . .... . . . . . .............. 3,200 
Affiliation . .. ................. . . . . .. . . .... NAIA, NCCAA 
Nickname . .............. . . ... . . .... . .... Yellow Jackets 
School Colors ................. ...... .... Blue and Yellow 
Conference ................. .. . .. . . ... American Mideast 
Athletics Director .. .. . ... ... ... ..... .... . .. Dr. Alan Geist 
Sports Information Director . . . . .. .. . .... .... . Mark Womack 
Web Site . ... . . .. ..... . .. . . . .. .... ... www.cedarville.edu 
2009 Record ..... . ............ ... ..... 7-8-2 (5-4-2 AMC) 
All-Time Soccer Record ... 110-121-23 (.478 pct.) thru 10/16/10 
High School 
Franklin County ~·A~ i': ·7 ti 
George Washington 
Trout Lake 
General Mclane 
Agora Cyber Charter 
Governor Mifflin 
Marysville 
Waynesville 
Worthington Christian 
Wellington 
Adlai E. Stevenson 
Parkersburg South 
Homeschool 
Dade Christian 
Hilliard Darby 
Greeneview 
Athens 
Teays Valley 
Aiea 
Warren 
Hudsonville 
Danville Community 
Cedarville 
Hilliard Darby 
Beavercreek 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-298-4417 
, ..~~:.:=::~;~-~; .., Gene~t:;,1.rn. Marcos!i,..~•M.D· 
Richatd W. Forster. M.o.· Frank P. MannaricN'l, u.o.· Bar,y A Fisher, MO. 
,.,.,. ....,,~- ><r..s.,.,. • .....,,._,.. •-c.,._,,_ 
Steve J . Gabei, M.o.· Paul A Nitz, M.D.· 
,..,.,.,.,..A_,..,.,,,.e..,_ _,.,.,•><:..-:..o"'::"'•-
~certified by the American Board of Orthopaedic Surgery 
.... 
LadyLeffel 
REALTY 
Xenia, Ohio 
372-9234 
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Aug. 27 at Marian Indianapolis, IN L 4-1 
Sept. 3 RIO GRANDE+ Cedarville W 2-0 
Sept. 4 SPRING ARBOR+ Cedarville L 3-1 
Sept. 7 at Taylor Upland, IN L 4-0 
Sept. 11 at Wilmington Wilmington, OH L2-1(ot) 
Sept. 14 MALONE* Cedarville W 1-0 
Sept. 18 CARLOW* Cedarville W 5-0 
Sept. 21 INDIANA WESLEYAN Cedarville L 3-1 
Sept. 25 at Asbury Wilmore, KY W 2-1 (ot) 
Sept. 29 at Ursuline* Pepper Pike, OH L 1-0 
Oct. 2 POINT PARK* Cedarville W4-0 
Oct. 8 at Roberts Wesleyan* Rochester, NY L 2-0 
Oct. 9 at Houghton* Houghton, NY T 0-0 (2ot) 
Oct. 12 at Urbana Urbana, OH L 1-0 
Oct. 16 NOTRE DAME OH* Cedarville L 2-1 
Oct. 23 DAEMEN* Cedarville 4:30 p.m. 
Oct. 26 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon , OH 1:00 p.m. 
Oct. 30 at Walsh* North Canton, OH 5:00 p.m. 
HOME GAMES IN BOLD CAPS 
American Mideast Conference* All Starting Times Local 
+ Cedarville Classic; Cedarville, OH 
No Player Pos Ht Yr Hometown 
0 
0 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
26 
28 
29 
Rachel Reichart M/GK 
Stephanie Aurand 
Kristina Lord 
Brianna Vanscoter 
Samantha Engel 
Jenna Ciliberto 
Jenelle Masi 
Alexa Amato 
Nicole Brokaw 
Jessica Brand 
Hillary Baritot 
Emily Kowalski 
Lindsay Miller 
Kacey Bougard 
Caitlin Brooks 
Kelsi Maciejewski 
Rachael Banasik 
Caroline Karanas 
Krysten Saccocio 
Alicia Vasiloff 
Kelsey O'Leary 
Leah Woodard 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service 
• Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
GK 
D 
M/F 
F 
M 
F 
M 
D 
M/F 
D 
F 
M 
M 
D 
D 
D/F 
D 
D 
M/F 
F 
D 
So Marilla, NY 
Jr Scottsville, NY 
Fr Saranac, NY 
Fr Arkport, NY 
Fr Dryden, NY 
Sr Churchville, NY 
Jr Rochester, NY 
So Grand Island, NY 
Fr Freeville, NY 
Jr Cato, NY 
Fr East Aurora, NY 
Fr Elma, NY 
Jr Pacana Lake, PA 
So East Aurora, NY 
Fr Tonawanda, NY 
Jr East Aurora, NY 
Fr Depew, NY 
Fr Tonawanda, NY 
Fr Pembroke Pines, FL 
Jr East Syracuse, NY 
So Rochester, NY 
Jr Cassadaga, NY 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xe11ia, OH 45385 
cpa@licklidercpa.com 
Conserve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
- - - - -
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Founded . . . . . . .... . ... . . ....... . .. .. ............ 1947 
President . . . . . . . . . .... .. . . .. . . . . . . .Dr. Martin J. Anisman 
Enrollment .. .... . ...... .. . . ... . .. . . . .... . ... . . . . 2,039 
Affiliation . .. ......... .... ......... . .......... .. . NAIA 
Nickname . . ...................... .. .......... Wildcats 
School Colors ... . . . .... .. ...... . . . . Royal Blue and White 
Conference .. . ... . ... . .. . . . . .. .. . . .. . . American Mideast 
Athletic Director ..... .. . ... . . ....... . ........ Don Silveri 
Sports Information Director . . . ....... . . : . ..... Dave Skoien 
Web Site . . . . ........ . .. ......... . . ... www.daemen.edu 
2009 Record . ... . ... . ... . ... .. .. .. .. .. 7-8-1 (5-5-1 AMC) 
High School 
Iroquois 
Caledonia-Mumford 
Saranac Central 
Arkport Central 
Dryden 
Churchville-Chili 
Greece Athena 
Grand Island 
Dryden 
Cato-Meridian 
East Aurora 
Iroquois Central 
Pocono Mountain West 
Sacred Heart Academy 
Tonawanda 
East Aurora 
Depew 
Tonawanda 
American Heritage 
East Syracuse-Minoa 
Greece Olympia 
Dunkirk 
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Aug. 24 at San Diego Chr. San Diego, CA 
Aug. 25 at Cal St-San Marcos San Diego, CA 
Sept. 4 WARNER Amherst, NY 
Sept. 5 PAUL SMITH'S Amherst, NY 
Sept. 14 at Carlow* Pittsburgh, PA 
Sept. 18 ALFRED Amherst, NY 
Sept. 22 HOUGHTON* Amherst, NY 
1/2 - north ol 
Yellow Springs 
459011588N, 
Yellow Springs, OH 45387 
F- Fresh Produce 
and Unique Gifts 
W 1-0 (ot) 
L 2-0 
W 3-0 
W 5-0 
W7-2 
W 4-1 
L 2-0 
Sept. 25 at Mt. Vernon Naz.* Mount Vernon, OH L 1-0 
Sept. 28 ROBT. WESLEYAN* Amherst, NY T 2-2 (2 ot) 
Oct. 2 NOTRE DAME OH* Amherst, NY W3-2 
Oct. 3 SETON HILL Amherst, NY W 5-2 
Oct. 6 URSULINE* Amherst, NY W 4-0 
Oct. 9 POINT PARK Amherst, NY W 3-2 (2 ot) 
Oct. 12 at Malone* Canton, OH L 2-1 
Oct. 16 at Walsh* N. Canton, OH W 2-1 
Oct. 23 at Cedarville* Cedarville, OH 4:30 pm 
Oct. 27 ALLEGHENY Amherst, NY 7:30 pm 
Oct. 30 at SUNY-ESF Syracuse, NY TBA 
* American Mideast Conference All Starting Times Local 
Home Games in Bold Caps 
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9/8 HOUGHTON W 4-0 ■ 9/14 at Cedarville L 1-0 
9/14 DAEMEN 
9/18 at Cedarville 
9/25 NOTRE DAME 
L 4-0 19/14 MALONE 
L 7-2 9/18 CARLOW 
L 5-0 9/29 at Ursuline 
W 1-0 19/14 at Carlow 
W 5-0 9/22 HOUGHTON 
L 1-0 9/25 at Mt. Vernon Naz. 
W 7-2 19/8 at Carlow 
L 2-0 9/14 at Walsh 
L 1-0 9/18 URSULINE 
W 2-1 1 9/18 ROBT. WESLEYAN L 2-1 
W 5-0 9/28 at Point Park W 3-0 
L 5-0 10/2 POINT PARK W 5-0 I 9/28 ROBT. WESLEYAN T 2-2 ■ 9/22 at Daemen W 2-0 ■ 10/5 at Walsh L 1-0 
10/2 ROBT. WESLEYAN L 4-0 ■ 10/8 at Roberts Wesleyan L 2-0 I 10/2 NOTRE DAME W 3-2 ■ 9/29 at Notre Dame L 1-0 ■ 10/9 at Notre Dame T 0-0 (2ot) 
10/5 at Point Park 
10/9 WALSH 
10/16 at Mt. Vernon Naz. 
10/23 MALONE 
W 2-1 ■ 10/9 at Houghton T 0-0 (2ot) ■ 10/6 URSULINE 
L 1-0 110/16 NOTRE DAME L 2-1 110/9 POINT PARK 
L 3-0 10/23 DAEMEN 4:30 pm 10/12 at Malone 
1 pm 10/26 at Mt. Vernon Naz. 1 pm 10/16 at Walsh 
W 4-0 110/8 MT VERNON NAZ W 2-0 1 10/12 DAEMEN 
W 3-2 10/9 CEDARVILLE T 0-0 (2ot) 10/16 HOUGHTON 
L 2-1 10/16 at Malone W 3-0 10/21 at Ursuline 
W 2-1 10/23 POINT PARK 2 pm 10/23 at Carlow 
W2-1 
L3-0 
3:30 pm 
1 pm 
10/30 at Ursuline 2 pm ■ 10/30 at Walsh 5 pm ■ 10/23 at Cedarville 4:30 pm I 10/30 ROBT. WESLEYAN 2 pm II 10/30 MT. VERNON NAZ. 1 pm 
9/14 at Ursuline 
9/18 NOTRE DAME 
9/25 DAEMEN 
W 2-0 ■ 9/18 at Mt. Vernon Naz. W 1-0 ■ 9/17 WALSH L 2-0 19/11 URSULINE W 2-0 ■ 9/11 at Roberts Wesleyan L 2-0 
L 1-0 19/22 URSULINE W 1-0 19/28 MALONE L 3-0 9/18 at Malone W2-1 9/14 MT. VERNON NAZ. L 2-0 
W 1-0 9/25 at Carlow 
10/8 at Houghton L 2-0 9/29 HOUGHTON 
10/9 at Roberts Wesleyan L 1-0 ■ 10/2 at Daemen 
10/16 CARLOW 
10/19 at Point Park 
10/23 WALSH 
W 3-0 110/9 MALONE 
W 1-0 10/11 WALSH 
1 pm 10/16 at Cedarville 
W 5-0 10/2 at Cedarville 
W 1-0 10/5 CARLOW 
L 3-2 10/9 at Daemen 
L 5-0 9/25 WALSH 
L 2-1 9/28 at Daemen 
L3-2 10/2 at Carlow 
W 3-2 1 9/18 at Houghton 
T 2-2 9/22 at Notre Dame 
W 4-0 9/29 CEDARVILLE 
T 0-0 (2ot) 110/13 at Ursuline L 2-0 110/8 CEDARVILLE W 2-0 1 10/6 at Daemen 
W 1-0 10/16 at Roberts Wesleyan L4-0 10/9 MT. VERNON NAZ. W 1-0 10/13 POINT PARK 
W 2-1 10/19 MT. VERNON NAZ. L 1-0 10/16 POINT PARK W 4-0 10/21 MALONE 
10/26 CEDARVILLE 
10/30 at Malone 
1 pm 110/23 ROBT. WESLEYAN 7 pm 110/23 at Houghton 
1 pm 10/30 at Point Park 5 pm 10/30 NOTRE DAME 
2 pm 110/23 at Notre Dame 
5 pm 10/30 at Houghton 
7 pm ~ 10/26 at Walsh 
2 pm JI 10/30 CARLOW 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
~tJves~st 
1 01 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville {In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 
10-8 • Sat 10-5 
"Dress your house in style!" 
9/14 HOUGHTON L 2-1 
9/17 at Point Park W 2-0 
9/25 at Roberts Wesleyan L 3-2 
10ffi M&ONE W1~ 
10/9 at Carlow W 1-0 
10/11 at Notre Dame L 1-0 
10/16 DAEMEN L 2-1 
10/23 at Mt. Vernon Naz. 1 pm 
10/26 URSULINE 7 pm 
10/30 CEDARVILLE 5 pm 
Other Matches Today in 
the AMC ... 
WALSH at MT. VERNON, 1 pm 
MALONE at CARLOW, 1 pm 
POINT PARK at HOUGHTON, 2 pm 
ROBT. WES. at NOTRE DAME, 7 pm 
A"1ERIC.l\N 
MIDEAST 
CONFERENCE 
~ 
·"• ~-~ 
Chick-Iii-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on 
N. Fairfield Road just south 
of Target 
Your Links to the . Yellow Jackets on the Web • • Twitter - CUYellowJackets 
L5-0 
L 1-0 
W1-0 
L4-0 
W2-0 
3:30 pm 
7pm 
2pm 
Yellow Jackets: yellowjackets.cedarville.edu • Facebook - Cedarville.YellowJackets 
W'l C'lCL '1 'lf !E'S 
FLORIST & GARDEN CENTER 
1625 N. Detroit St.• Xenia, Ohio 
372-2461 
='·= FOREMAN-BIAIR PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 visit our website at ... www.foremanblair.com 
~ Xenia Shoe & Leather Repair 211 E. Main St., Xenia, Ohio 376-8156 
O:Ji,t l:m l q11}fj} u(0Zrur1x1-1-UBPt(C{n[!rffM/cF1r-11J£1}zf}-J!f, 1z17mE6, 
AMC OVERALL 
(through 10119110) 
':!:J.. .b ! Pis ':!:J.. .b ! Pct. !::! 8 t::! Streak 
Roberts Wesleyan 7 0 1 22 11 2 1 .821 7-0 2-2-1 2-0 W4 
Notre Dame 6 1 1 19 7 2 4 .692 4-0-2 3-2-1 0-0-1 T1 
-Houghton s 1 1 19 9 !j. 2 .667 4-1-1 4-2 1-1-1 W2 
--
Daemen 5 3 1 16 10 4 1 .700 7-1-1 3.3 0-0 W1 
Mt. Vernon Nazarene 4 3 0 12 9 4 0 .692 4-2 5-2 0-0 W2 
CEDARVILLE 3 3 1 10 5 9 1 .367 4-3 1-6-1 0-0 L2 
Walsh 3 4 0 9· 9, 5· 0 ,643 4-2 5-3 0-0 W1 
--
Malone 2 4 1 7 6 6 1 .500 3-4 3-2-1 0-0 L1 
--
Ursuline 2 5 0 6 8 B 0 .571 3-2 5-4 0-0 W4 
-
Carlow 1 7 0 3 3 9 1 .269 1-7 2-2-1 0-0 L3 
-
Point Park 0 'a d ·o 2 11 0 .154 1-5 1-6 0-0 L4 
~ 
~ 
.. 
,-~"-1" ~~ ' • - ... - ·-. v1!1I[JI_- 1-fJ" ,l r,Y,~!-r,-r---,,f"'...r;-r.m-;:y:..,'~ "1 ~=-T---~ :·-.. -_ \F ' --
1 . ·- . r~ '1 1, '/ fiff rr;t(t,J1Jfjr1..11 . _t:,, .. ,,1.-t '".\•-1_.,i 11 .1 
_._ ' ' . '= - "_ft.. ~j ___ L . - -· - -••' •.• -!I. -:-!..L..'-'r-. ' 
Cedarville Overall Individual Statistics (thru Oct. 16) 
All games 
Overall: 5-9-1 Conf: 3-3-1 
## Pla:,:er !lf! · !!S g a ets sh sh% 
21 Jaimie Watkins 15-13 5 1 11 31 .161 
6 Amanda Bunton 14- 2 4 1 9 14 .286 
26 Rachel Brownfield 13-13 3 1 7 23 . 130 
7 Kelly Wise 14-6 3 1 7 11 .273 
4 Anna Schmid 13-2 1 2 4 6 . 167 
3 Dresden Matson 15-11 1 0 2 20 .050 
11 Morgan Ziegler 15- 8 1 0 2 13 .077 
23 Arianna Pepper 15-13 0 2 2 6 .000 
17 Sa rah Brownfield 15-11 0 1 1 10 .000 
22 Jill Carroll 14-14 0 1 1 8 .000 
18 Alexis Mickle 6-1 0 1 1 3 .000 
16 Megan Spring 10-1 0 1 1 0 .000 
19 Deanne Bradshaw 15-5 0 0 0 11 .000 
13 Kelsey Watkins 6-4 0 0 0 6 .000 
12 Emily Niedermayer 15 - 13 0 0 0 4 . 000 
10 Lacie Condon 10-7 0 0 0 3 .000 
25 Bethany Wailes 15-14 0 0 0 1 .000 
15 Jill Davis 13-9 0 0 0 1 .000 
s Sarah Irwin 4-0 0 0 0 1 .000 
27 Nicole Strehle 5-1 0 0 0 0 .000 
20 Karen Mccoskey 5-0 0 0 0 0 .000 
8 Ashlee Wilson 14- 3 0 0 0 0 .ODO 
1 Al j:'.s ia Bennett 14-14 0 0 0 0 .000 
Total 15 19 12 50 172 .110 
Opponents 15 23 17 63 154 .149 
Goal Average 
## Goalie ao-os min aa aaava 
1 Alys i a Bennett 14-14 1281 : 25 19 1.33 
27 Ni cole Strehle 2-1 100: 56 4 3. 57 
TM TEAM - 0:00 0 0 .00 
Total 15 1382 : 21 23 1. 50 
Opponents 15 1382: 21 19 1.24 
Team saves : 1 
Goals b~ Period 1st 2nd OT OTZ Total 
Cedarville 7 11 1 0 19 
Opponents 17 5 0 1 23 
Shots b:z:: Period 1st 2nd OT OTZ Total 
Cedarville 82 85 5 0 172 
Opponents 81 63 7 3 154 
Saves b:z:: Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarvi lle 32 25 3 1 61 
Opponents 41 40 2 0 83 
Mom and Dad's Dairy Bar & Grille 
320 N. Main St., Cedarville, OH 
(937)766-2046 
Also serving lunch and dinner 
Family of Cars 
937-426-9564 
• Honda 
• Ford 
• Hyundai 
•Acura 
Home: 4-3-0 Away: 1- 6-1 Neut: 0- 0 - 0 
~'> 
Christian 
S!!9 sag% :i:c re ~g ek-att Camp 
22 .710 0 0 0 1-1 & Retreat 
6 .429 1 0 1 0-0 Center 
15 .652 0 0 0 0-0 
6 .545 0 0 2 1-1 740-778-CAMP 
4 .667 0 0 0 0- 0 
10 .500 0 0 1 0-0 www.sciotohills.com 
8 .615 0 0 0 1-1 
5 .833 0 0 0 0-0 
3 .300 0 0 0 0-0 ~~ w ~ 5 .625 0 0 0 0-0 f . Cedarville1 1 1 .333 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 Pharmacy 7 .636 0 0 0 0-0 
4 .667 0 0 0 0- 0 9 South Main Street, Cedarville, OH 453 14 
3 . 750 0 0 0 0- 0 937-766-9900 
2 .667 0 0 0 0- 0 Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pnt, Sat., 9 am to I pm FREE DELNERY 0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 $ TRIEC 0 .000 0 0 0 0-0 0 .000 0 0 0 0-0 ELECTRICAL SERVICES 
0 .000 0 0 0 0-0 Industrial - Commercial - Residential 
0 .000 1 0 0 0- 0 High Vol!age - Outdoor Installation & Repair 
102 .593 2 0 5 3-3 1630 Progress Drive Ph : (937) 323-3721 
84 .545 3 0 9 0-0 Springfield , OH 45505 Fax : (937) 323-8627 
www.triec.com 
Saves Record 
saves net w l t sho 
53 .736 5 8 1 4 
7 .636 0 1 0 0 
1 1.000 0 0 0 1 
61 . 726 5 9 1 5 
83 .814 9 5 1 5 
Corners b~ Period 1st 2nd OT OTZ Total 
Cedarvi lle 32 40 0 0 72 
Opponents 25 29 3 2 59 
Fouls b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 74 82 3 2 161 
Opponents 61 78 3 0 142 
Attendance Summar~ CED 0~f:!Onent 
Total 1010 1120 
Dates/Avg Per Date 7/144 8/140 
Neutral Site #/Avg 0/0 
£.ddf /coMPANIES 1145 Bellbrook Avenue Xenia, Ohio 45385 • Residential Service 
• Commercial • Industrial 
• Design/Build IUCTRICAL / MECHANICAL CONTRACTORS 
24 Hour Emergency Service 
Phone: (937)372-8205 or (800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: Contact@ReddyElectric.com 
Website: www.ReddyElectric.com 
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JIU Davis 
Defender· SO 
Carlisle, PA 
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Aiea,HI 
Charleston, WV 
Meet IIIIJ 2010 lad, JackBIS 
Anna Schmid 
Forward• SO 
Trout Lake, WA 
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Morgan Ziegler 
Midfield • SO 
Wellington, OH Buffalo Grove, IL 
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Megan Spring 
Defender • SR 
Ft. Lauderdale, FL 
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Sarah Brownfield 
Midfield • JR 
Hittiard, OH 
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Arianna Pepper 
Defender • SO 
HudsonvUle, Mt 
"YOUR 
ALL 
OCCASION 
FLORIST" 
Jamestown, OH 
Danville, IN 
NOW LEASING 
'.,, .)..~~ 
57 W. Main St., 
Downtown Xenia 
NEW Upscale 1, 2 
& 3 Bedroom 
Apartment Homes Deer Creek 
,,,~f2f.~.~!.~, ... , 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
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Kelsey Watkins 
Forward· JR 
Parkersburg, WV 
Karen Mccoskey 
Defender • SR 
Orient, OH 
Rachel Brownfield 
Forward• JR 
HIiiiard, OH 
